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HE PORT 
STATE UNlVEHSITY 
0 b' 10 "\VA. 
f)}.., MOINI<.I! 
U, W, &H~AUVJ.. 8'I'A1'1l J'llllntl.l& 
Hm. 
IOWA. l:iTA.TE U).'I\'ERf'lrY,l 
row" CJTv, o~!'C. 20. 1~11. f 
,\;;re<'nhly to tho l:tw• of the Thirt~enth <tencrul.\s•"mhly, dltl[" 
tt•r ci~hty-!0-CH~ll, !'\l"Ction seventeen, we ~11lnnit to you tl1o ft11lnwinf!' 
ltep<•rl un the :,;tate l'nifersity. 
For n full Rcronnt <•f the nJfai.-,; of the l 'uh·er,ity <luring tl••• la•l 
I1D1• uwl a h~lf yc!IN, yon are rd'errc•l tu tho urrnmpanyin~ Hcp••rt 
,.f l'n· ioleut Tlutchcr. 
Ht-kj!(>Ctfnlly, 
~.Ull'EL ~IEIUtJLL. 
REPORT OF THE BO RD OF REGE TS. 
The following are the names or all the ofllcera aDd inatmctora ;,f 
the University at the present time, with their llll1arlee annexed: 
Oeorge Thacher. . . . . . . . • . . • . . . . • • . • . . . . . . . . • . • • • . . • • • fj600 
N. R. Leonard....................................... 1800 
G. IDnriche................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1600 
C. A. Eggert • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1600 
A. N. Currier........................................ 1800 
0. A. White......................................... 1600 
. Fellowa ................................ , • .. .. .. 1600 
L. F. Parker......................................... 1800 
A. Thomeon ........................ , . . • • • • • .. .. . • . . • 1100 
G. L. Pinkham....................................... 1!100 
W.C.Preaton ........................................ 1000 
l!anlh F. Loughridge. .. • . • . . • . . . . . . . . . • . . . .. . . . • • . . . . . 900 
El.iabeth A. Grl1lith. . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 7110 
Frank E. Nipber • • .. • .. • • • • • • .. . . • • .. .. • • • . .. . .. . . . . . 700 
Otto Schmidt ........ 0 ...... 0 0 .. • • • • • .. .. .. .. • .. • .. .. 700 
L. Smith Halma ...................... 0 ............. 0 600 
W. G. Hammoad..................................... 1600 
(Pia1'-IN olt.lle •-otllle Jaw...._.. cmr t-l 
0. C. Cole aDd W. E.lOUer, elllb........ .. . . . . .. .. .. . . . 1100 
(J'nB &he ... otllle Jaw..,._ lddii·IN otllle -> 
John F. Dillon ..................................... . 
W.F. Peck ......................................... . 
P. J. Famaworth ................................... . 
E. Clapp .......................................... .. 
w. s. Boberteon. 0.. . .. . . .. ........................ .. 
W. D. llidd1eton .................................... . 
J. o. Shrader ...................................... . 
llH.lraleD ........................................ . 
n REPORT OF TflE BOARD OF REGENTS. 
.\lark Ranney. . . . . . . . . . . ........................ . 
. rr,Jm 'orth.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H. )f. Pryce .............•...•....................... 
tTbe genUcmen of the Medical Department have bltbNto reccirtd 
!So.;, 
no compcnsaUon for their services.) 
Ezekiel Clark. . . . . ......•....•.............. , . . . . . . . •• ,, , 
W. ,J. IInddock .•................ ,.................. 1;1., 
Herrmann Huppin, Janitor ......................... ,... ;10 , 
!'\'. 1!. J•'or the official dusignations, scu President's Report. 
Tho objects unrucd by President Thacher, in tile closing pnrt of 
hi a report, us needing Legi<lative support, we cnmcstly commen<l t• 
ilic notice of ilie General A.sscmbly, ancl hopo that tbe tate nppm· 
proprintion for the University will be ns nearly ns po ·~ii.Jie in pr•.•vor· 
tinn to the wants illllicatoo by him. 
The; ti>ll01viug •latement hy W'm. J. Haddock, Escj., ~ecretary 
both of the llo:lrd of Regents and of the Executive Committee, t"U· 
lain•, it i~ hclien•cl, o. sufficiently exteusivo nne! enli•·ely accurat~ 
~xhibit of the finances of tl1e !TniYcr·sity. 
ln\\ \ ('t-rY, Ike. 20. bil. 
f'.\MUEL MEIUULL, 
0. W. SI.AGLE, 
.JOliN McKEAN, 
,fAMES WILSOX, 
WM. W. MERRITT, 
A'Gl>Trn ADA1[fl, 
IJELOS .A.l~~OLD, 
. \. . 1\I8~ELL, 
C~EO. Tlf.A.CJJER. 
Bnard •1' N<'JOI(,_ 
• ·o. ~- 1 REPuRT OF TRE BllARO OF RF.GE\'Ttl . 
\'II 
1'1~.\~<'L\J. l:EI'Ol:T. 
I. l':\1\'ERSITY n•:-;o. 
J\ >"Ct., ,J lliiC :.'IJtlt, 1 'ill : 
] nren.·~t hcnriug 1111tes ~t>t·ur"'"'l hy mnrt;.:'l\gt.~s 1111 Ht'nl 
E"~to.te ..•......•. ~ ................•...... ~; l:ltl,titJi•.:~,i 
'\mtrnet nntcs tnken in part pn.ynwut of l rni\'Ul'~its 
luntls <>It! ...•..........•....... , ........•. 
l'ontra\'1 rwlcs l.ltken in pnrt J'~<yment cof Mlinl'l l1llltl> 
sold .••.....•.•.. , ..... , •.••...•.....••. 
CMh on hn111l. .............................. . 
I 
Wurking capitnl ..........• , ... 
l'ropcrty J•nrcha'>tl<l nt •heritl's >nl<•, cslimniL•I prc-<•nt 
vnluc ........ ........................... . 





TotHI n~ ... vts.... . . . . . . . . . . . . . ......... ~~:ll\570.!! 
.h>et• .rune :!Oth, L"il : 
)[ortgngo uotcs LHI LlanU . ........... . 
('onlmct notes, ( (T ni,·ersity lnt~<l• HnlrJ 1 .............. . 
(~nntrnct note•, (snline lnntls Acolcl) .................. . 
W<•rking Ca}1itaJ.,., .... ,,,, ..... 
l'rn(K'rtv pnrcha•~.J at shcrill"; •nle •.•....• 







Totnl n.-.~cts . ................. . ..• l:?3!!,ti:?H.~ 
The r.)rcgniug exhibit doell not iru:lndc tim #!fiiHildoj mtd huildiu:::• 
.,f thu l"nil'er•ily n•ed f,r scloni>l purpoor . 
The report fur .Tnnc 20th, 1 ".,71, •howe o •lu·iukogc <lnr· 
ing the year in the" \nu·kiug c:npitul ,, of . . , . . . . ~!t,H70~n'J 
nu REPORT OF THE 110.\I!D OF REGENTS 
This arise frnru 1., e, in Ln n county thron~h E. T. E<l · 
nn•l a lOllU of !IJ() to .L .T. •. an• leN uf thi place. Th • o claiJm 
undoubte-dly "orthl<• - w the l' ni\·cr ity, the court · hn<in;;- d · 
tha tJ,c l'nh·cr•il)·l"''l no clniut on the pr"pertymr,rtgn~oo. and 
nut nf th c claiuh lut• heen clcdudcd from the n-,;eb. , ·'\"era] 0 
1·l.tim ,f dunLtfnl w••rth ]lJl,·c been settled up durin~ the last thret 
war , Lnt there nre till some un th hooks frolll which the ('n• er 
• ity will prohnhly nen·r r ·nlizo anythiug. 
The'"' old land,; ,,f the l'ni,·._.r,ity nr<J located ns l'o.•llow : 





W arren cnmtiJ. 
A ppar'-K)~O CHnnty, 
I lC(·l.\tnr r·r•unt~·, 
l.ncn county, 
\fonn•o ('tJtlllt.). . . • . . • • . . •..••. 
\\ ~nyuf:\ rount.)\ ........ , . . . . . . . [,tJU 
I >••nntiun• by citizens of Iuwn Uity. . . . . . • . • . . . . ...•.... , G • 
Tutnl. ..... .. ........ . ......................... ~ !n 
1·: timut~d ndue,.Jnne 2n, 1'71 .... ..................... :?i.:l 
In 1 lj it ' \ "U cl ·clllcd alh·i~al,ic bv the n.,anJ f.lf Tru-,tcca to 
c·<•ntinu till• 1l•o ,,f t'nin·r,ity lnn•l•; hdie,·ing that the natural it 
<'I'Ct\ in tlmir ,-,llne wunl<l cxcce<l tlw intcrbt •>ll tho money t r 
which th~y tlli~ht he oul•l. 
Tim e-titrt:ltc of mine i hn. e<l 111"'11 infurmnti•m r~~·cin_:~l fn>ITI th 
'ariuu C'\.IUntiu .. in whit·h the lund.., are ln .. ·ntcd. 
FL'.\.TI.\ L J:EI'OHT. 
ll.-l!iCO)JE Ft'ND. 
W <' here exhil>it n report of nil tho nppNpdntio~ng ma•lc to •I c 
~t ltl• l ~ni,·er ... ity :-incc its rc-org-nnizntion in the ycnr l~t;o. 
All the c.'trlicr npprt>priatio~n' herein refcm.'<i t<>, were at ,-ari,Jtt• 
R PORT CoF TUE DOARD 0}' 
LJ~T l>F Al'I'HOI'Rl.l. Till ·, , 
\u approJlriatiom fur ucw built! in~ . Ic 
:--. ln.rs of lllth (,cneral .\ •mhly, J•'~ 
\ n BPJ"''I''iatioll to oompletl1 u repllir th bnillin 
f tho I nh cr it,r, )lardt :ll, I ~tl(). ' e laws II th 
(.cncral .\ ••cnhl~·· pa~ 7i itemized ~ llo\1 : .... 
Ck>~n]lt•tin:: ( 'hapt•l. . . • .. , . .. . . . . . . • 
. late ro~>f, main hull. • . . • . . . • • . • • • • . . . · · • • • 
llentin~ apptrultt .. • .. .. . . .. . • ...... .. 
lle·11in!( "l'l•aratns .. . ..... . ........ · 
Painlin~ bnildiuJ,C. •• . ........... . 
Tc>tnl. ......................... · 
llcru fullo\\in~. wu lcil.it tho peu•liturc nf the 
nbm" BJII I'OJ•ri.tlion for tht• ol1ccta unm , nm noting 
t. . .. ............. . ........ . 
\]•l'n.•priation . • . • . . 
llnluuc • •. 




)io(HI II I 
I 11100 '"' 
1111!.!7 
IIHOII "'' 
Thi , cc '"~'· th apprupria•lon wa tlun•tl by tltc cit t.cn • i 
I •wn City. 
REPORT Of' TilE BOARD Of' REGE:."'T~. [N•. 7 
.\ccouut of money e~pended on new 
repair, to main and south building.: 
l.uirersity buildin!! 
1 ~li.'i. 
.\ pril 2s. Hl5. 

















.July lst. 26J. 
~86. 
3. 272. 




,July 31. :wn. 






R. .Finkbine, ]>tty of haurls as per book S 33{ SS 
R.S.Finkbinc, pny ofhands as per book 1~4 ll(i 
John Bealer, dimen~ion stone........ ::!13 5~ 
R. S. l'inkl,iue, pa,v of hand• a' per 
book .......................... . 
D. Bort• & Co., ma•onn· ........... , 
R. S. Finkbinc, pay of l;ancl• ....... . 
.T. Bealer, cllmen.;ion stone ...•••...•. 
D. Burts ,\-; Co., masonry .......•.... 
'V m. Cnun, pn,tc ..............•... 
R. ~[usscr & Co., lumber ........... . 
R tewnrt, wimlow fmmer ......... . 
R. S. Finkbine, pny uf hanil ns per 
limo book ..................... . 
J. Bealer, dimension stone ......... .. 
n. Borts & Co., muwnry, .......... . 
R. S. Finkbine, pay of hmuls ....... . 
R. DnlslJnl, sruiU1 wo1·k ............ . 
D. Borts & Co., ma•olll'y ........... . 
R. S. Finkbine, pny t>f hands on pny 
roll ........................... . 
H. S. 1-'inkbiu~, superintendency nrJiJ 
s=drics ....................... . 
"'ood, Lnma & Co., lumber nn<l mil-
road freight .................... . 
T. anxny, nails. . . . . . . . . . . . . .... . 
R 8 .. Finkbinc, pay of hands per time 
book .......................... . 
~I. Burts, brick work .............. . 
,J. Berucr, dimonsion stone .......... . 
R. S. Finkbiue, pay of hands ....... . 
R Mn sor & Co., lnmhcr ........... . 
.T. Beeler, dimcnsi<'n stone .......... . 


















REPORT OF TUII: P.OARD OF IIEGE:l.'TS. 
Aug. l r~ &Ott .] ll,-eler. dim~u-ion ne. 
1 fl. 3 "· R. :Mu--cr , · I ., lumb r 
1!1. ;;o~. )[. Rort • hri k "wk... .. ........ 
:!1. ;l IU. R. ::-.. Finkl•iJlc, pay ot'IHllul• .. 
:H. ~11. J1. }{arri~JU, ]'l8$h..'Mrt•r lrt'UEIUry rft:.l"!. 
:-cpt. :! :JJ~. IL s. Fiukbiut•. pay <>t' l•nu I ........ . 
f. ~H :J. ,J. Hettler~ dim<'n~i~..•u lllllt' ......... . 
,. 3ltl. Jt ~fUtl'i'Oll & Co., lumln.~s· .......... . 




.] •-'hn 0•\CtZ, linw . ............ . 
T'ict>o•n ,\: .hory. lmub<•t'.. .. 
lt. ~- l'inkt.im•, puy <•I' l•nrut-. ... 
)f. Jl,,t1,, hri"k \H>rk, 
17. !J:!'i. X. Chnpin, rnuf iruns .. ...... . 
~o. a:1..:. '1'. P~ .Jon{·~. cnrp 'ntrr work .... . 
~~- :J:lo. X. Oah. lui k...... .. .. .. .. 
~:!. ~~~. :-::. E. Paine~ Jh·ight on runf ......... . 
~~- :1:1:~. R 8. Finkhiuc, •ull<lry hills pni<l. ... . 
2:l. 3~-t ~I . D011<, ],ri<•k wurl.- .. 
~n. :l:hi. .1. Realer, tliml~n-ion ~lone .•. ......• 
2:•. :trt. )L Dnrt:-~, lu·it·k wnrk . ... I ••••••••• 
1 let. ·• :l:)!). H. ~- I-'inkhinc•, puy · •f I Hill< Is< .. 
•· :l.[:l. ~L Borh, Lri<·k work .. , ..... , •. , , . 
7. :l~;"L Finkhinu ~.-\: L~nclu('(~, wi111low frl\111•'8. 
!4, :H-7. 'ltn. ('runt, lmnhor .. o o •••• •• o •• 
11;, :l:.l. 1t :=:. Finkhiuc, pay nl' l111nds ..... 
I 1:. :1:1:!. A. ,Joue"~ iron coluttms. 0 • ••• 
~.i. :-:.:;4, .luhn (;.~t:t, liULo <:ontnl t ••• o •. o 0 o. 
~.;. .,,,,,, H~•rts. Lrkk work .... ... 0. • •• o., 
~~. ~.).'), It S. fiukl,ir, . pay nf hnml I • o • •• 
.. 'ov. 1. :!5i. It ~Iu~"t!r, lnml1Cr .. o ...... 
!!. ~~.i'"i. F. Kitnhall. timLf•r . . o o ••• o o ••••• 
l. ;lfi(J, ,J. nw:nlcr, fliiiH·IlSiou etouo .. 0 •• T •• 0. 
4. ali I. )I. Rtn'ls, brirk work .• , ........... . 
11. :H::J. H. R. FinkhiHP, pay ul' luuul •... 
J ~- :lfi.J.. !1{, 13nrli1 hri<-k W<ll'k, , . , , . , , • , . , , , 
ltl. 30 i. Gco. \ nil & l'u., n. rt. frl. nn eh<t< ... 
1'. :111. '\1. Borts, hrick work .. , .......... .. 
XI 
~~: 4 .... 
:i!?:l t•l 
""~) n•• 







































jj, ~h .. :t. 














Wm. "'iotlrem, !Cl)rn work. , ........ ' 
R !". Fiokbiue, pay of han•!> ...... ,. 
\\'ru. \\'indrem, l~nnling •and aut) water 
}1. Hnrt>, brick wvrk ... , ......... . 
•. Oaks, loric k ...... , ....•...•.... 
1 rving IIall, brick ..... , ........... . 
Julrn Boalcr, tlirucu;;iun stone ....... . 
,fulm Cooetz,linu.l ................. . 
11, S. Finkbinc, p;ty of hnndo, ..... , . 
H. D. Caroon, gmding ......... , ... . 
lin•s & Son, phl•tcr pnri, ..........• 
C't•l•h·en & Co., nnil~ ....•.... , ..... . 
R. S. Finkhiuc, SupcrintendiJrg ..... . 
Choate & Co., tiu work ........•.... 
R. J\fusscr ,\:" Co., lurubcr .......... . 
X. DfJishut, •mith work ............ . 
'f. SnlL'I:ay, mtil' ..............•...• 
Gco. 0. Vail & Co., •l:ltc roof .... . 






















Tlri~ includoA tho amount expcnclL•d under the first nppropriati"u 
Ill fide llriLI·cL :H, 1 ~6 L 
,\pril. 2S. .)f~ J. p,l~c ,\: Spragnc,lca<l, glass nncl putty.$ 3[l} 0:! ,, 
!Hi~. £. Hunt & SunA, hru-Jwar·,• .......... l:!S 90 
~ .. :;ua. Pc::tr!-'011 & ..:.\.,·cry, lumber .... ....... 3~7 4.j 
~...;. :ili·l. Stcanrs & Cu., otucco ........•..... 13 f,() 
~s. !iti.'i. L. E. Paine, railroad fr·cights ....... , 4S 34 
~5. :a;•i. E. L. Marten, ncwuls .............•• :1tJ Ol• 
:?~. .'i67. Sutherland & Co., lrnru wood timber .. {;) 9U 
:!S. ;,os. :\f. T. Close & Co., !iJ;"ccd oil. . ..... liJ 2.1 
~s. ."'•HO. It. S. Fiukuinc, e'<J>CllRCo to Chirag" .. -!4 20 
2S. ;,jl_), II. l~rown, wor·k on tilnir,; ...... tiO Oil 
~.lj, a7l. R 8. Jo'in.kbinc, pny of lrnntls .... 24ft 5S 
• 'a. 7.] REPORT OF Tf!E ROARD OF REGEST~. 





























.T Healer, cut 'lone . . • . . . . . . , • 
W. (1 .AntL'ony. lurnbt•r ..... 
J I. llro,nt, wurk on ~tair... . . . . . 
E. l'. ~fa~·, pln<t,•.riug........ . .. 
H. S. Fiukbioe. r•: ut' luur<J, ...... . 
llntclti:o_;.tm ,\:: Cc1,, p:\inting ...... .. 
[. nnrt~, &h•Jle "'(Irk o , , • • • • o o o o o o o 
llall ~ Wincl1, hnluoh·•·•·....... .. . 
:'. E. Paine, H. H. frci~ht .......• 
"·· _ •. Chalti•nt, pinning lumh<·r·. 
.T. Kimball, umya~.... . . . . . . . . . 
J'. Epeneter, paint in~ ........... .. 
..\.Howley, li;.:htning rc"l;;, .........• 
l'. ~- Expre '8 C'n .. frt•il:(ht on IHrnh1 ar' 
~- K PniJre, R. R- frdgl.t ......•.... 
R S. FinkLiue, puy .. r hnmls. ...... . 
F. Let~ & Crl., inm cu)UlllfiS . ... 0 •••• 
H. Drown. wnrk on Mnil·e ........•. 
J·:. C. Way, pln;tcring •..........•... 
'Vrn. 'Wirulrcm, limo .............. . 
Cl1t10to & 'l'nylo,., tin W• 1rk. . • • • • . 
J. E. Be,.]cr, cnt "t"nc. . . . . . . .•.• 
1 t. S· Fiukl•int', pay ,.f hnwl; .•.•.•... 
1 r. HttiWII, ~\'ork on stnirs 0 •••••••• 0 • 
TI. 0. Way, pln>lt·ring .•...•.•....• 
F. l.etz, iron hrackcts.. .. . .. •.•. 
J'r ... l: Hinrich~, l'ltf-cll .. st .. Auu.\rl,or. 
,Tt·mc & L:uini, frc •oiug - • · · · · · · · · 
r;c,. Vail & Cu., fll·ight ~>ll slnto ...• 
ll••rryhill & Co., pla•tcrirw hair .•.... 
(' .• \. \"ogt, hrkk ............. · · .. • 
R C. Lyon, R H. frcij.(]rt.. • · · · · · · • · 
Finkuine & r. .. .-dnco, mnchine wurk .. 










































































R S. Fiu"kLinc, pay of!tnn•ls ........ $ 
railer .~ 'f nrner, furnaces ......... . 
R Mu"'er & Co., lumu~r .......... . 
• '. E. Puine, R R. freight • . . . .... . 
E. Cook, "t.tinc..J ~:In>,; ........•..... 
,Jerne & l~nini, fre~e-uiu~ .......... . 
E. C. Wny, rlastcring ........... . 
H. S. Fiukbinc, pay of hands .......• 
Prof. Hinrich•, ex. to :Sew Jln\'etl. ... 
Wm. Winrlren, !tau ling sand nnrl wn!ut• 
\Ym. Loner, lime ................ . 
\'1. C. An!lumy, lumber ........... . 
Hbepnrrl & lie''• gln~s and unil; ... . 
E. Cook, sluinctl gins· ............ . 
.r. IInrris, sahlt nnll brackets 
rr. l3t'l)ll'll, work on stairs ... · .. : : .... :: . 
~- E. Puinc, gn• pipe .....•........ 
T. Snnxny, lmrdware and nnil-. ..... . 
. E. Paine, H. R. freight .......... . 
IT. Brown, wurk on stmri'. 
Page & Sprague, wltite len~:::::::: . 
R S. 1-'iukbinc, pay uf bnndd ......•. 
R S. l~in"khine, •en·ices ns Snpe.riu!t•u· 
ucnt ......•................... 
llutch.insou &- Co., puinting . . . . . .. 
H. linhaun, pniuting' ........ ~ ... . 
J~: ~- Fin"kLiuc, !'"·'· of hands ..... . 
J~tgg .._\:. • un, 1udnt~ ....... ~ ....... . 
U. Mahnun, pnintin,!.( ..........•. 
l'rl'lf. lTinrirhs, ~he111ical nppnrntns .... 
]>rof. Jlinrich•, c.~:pre;s OH "l'I'Utll!us .• 
ltig-~ & Son, paints . ............... . 
Fu!Jer .~ \r nrrcu, furnace; 
L". S. Exprc•.• Co. ti·ei,.ltt ........ ·' 
' e ...•. , .. , • 
J. llorlruul, tmning. . . . . • . . . . ..... 
D. Borts ,\- Co., ('i•tcrn 


































.·o. ~-1 !lEI'ORT (>F THE ll0.1RD OF REGE.'RS. 
,\L:::. ~'1. j;l(l. 
~P. j.ln. 
~:•. 7.Jl. 
... ,pt 1. i 16. 


















!! 7i .... 
~"- ii:!. 




llc L I :l. sor.. 
t:l. '::1. 
13. or.. 
1'' i I. 
1:3. ~~~ ·• 
l:l. jx2. 
1:1. 7S"S. 
I ~' .,., J ~1. 
E. Hunt,~ S n-. hnl'llwM.~ ......•.. 
<:._~.\ail~..\: Cn., ~tate nK . .1f ........ o. 
R. ::>. r'inl-.hine. I'll)' ,.f luuul• ...•..• 
.1. 8tin~ • .ami. ......... . 
H. S. Finkhwl•, J·n~ of hand 
t :co. Shockley, marble sl.'b •....•.• 
R )fnhana. pnil1tinl! ...•.. 
So E. Paine1 nliltPntl fn..•ighl ....... . 
)[. W. Dari•,f•t\int• ......... . 
\\'. 0 .• \.nth•>ny, ltunht•r •....•• 
)1. T. Clnw, oil.... . . . . . . . . • • . . . .. 
(.,l..._l. Y ail .._\:' l' ., slnt .. , ~ . . . o •• 
It Musser & Co., luml' •r ... o ••••• 
llN. I ail & Co., sl:\to roof. ..•.. 
.1. E. fuller cut •tnno . . . . • • • • • . • 
Wm. Windreltl 1 hnuliug ........... . 
E. (..\_.,ok, Htainetl :;ln;" . .... o ••••• 
:-<. E. Paiow, JL H. freig-ht ..•..... 
W. A. ::-rorrisvn, ;:In>• bill ..... . 
H. ~[ahaua, p:tintin~ 
IT utchin~:.n t..\: (,o,, JUliutiug. o.. • • o 
.1. Borlnnd, turnin ~ .... o ••• , ••••• o o 
H. ~. Fink\,inll, 1•ay 11!' l111nll.i 
' " 
l'ltili p 13nullcy. ,Jrnyage ...••... 
l' :'\filler, wntl'r•tan k . . . . . • . • . . . 
fiig,; & Son, pnints .••....•.•. 
!'. E. Puinc, J!. H. lh·i~lit. .. o. 
l'. Lutz{_'-.; Co., irnu hra.cl\cts. o •• o •• 
H. S. Jlinkbith', pny of lunul• .......• 
S. E. Paine, U. lt. frcigl•t.. . . . . • . 
llna.• & S.•n, ~cment •..•......•• 
B. . Xixon, luLomtory tnLio• .... 
fiukhiue 1..\: L.on•la("e, ttl:tdJino work. 
'.f. Borts, mn 111ry .....•.•.••.. 
H. J\f. BL\hy, l~thnrutvry fh!ur•·•· .... 
























































!'age .\:: ~f'I'IIJ:,'IIC, gin , .•. , , , .. , .. , 
\\', C. ,\nth••uy, lumber •.•••.•.•••• 
G l'l,'ll 0. \"ail, late roof. •••. 
,f. P. :;anXly, hlll'llwnru ........... . 
P. Bra<llcy,drayn•e ............ .. 
• \., 'k,•cl, ettet• .••..••.......•. •.. 
R S. Finkbitll', pay 111' hnwl 
!'hephcrol ,\:' J lc hnr•h• arc ..•...•.. 
Ri~g .. v_ Sou, pnint .. _ . . . ...... . . . 
~- .E. Paiuc, r;tilroa.tl frl'hrht.. . . . . . . 
ItS. Finkhirw, sen·ic·c n Snp't •••.• 
E. (\;ok, ll1inct1 ~In 
R )ftr-• ·r, lnruht•r •.•••...•. 
)[. W. Tlnd•, pniut ••.....•.•..••. 
!'a<~,\:' Spra,••tw, paints ....••.•..•. 
R ~[. Hi. hy, tiu·Wnrk .•...•. , ..•••• 
"'· !1. .\nthnny,lmnh r ........... . 
H. 'lalumn, p Liutiw, ............. . 
llntdrin;!on ,. Snn, pniulin;t •••••.••. 
.T. Kimhnll. <lmyn~ ................. . 
R. E. Pnine, gn•·pipe .•.........•... 
George ~ltt.H.:kcy, lltiU'hlc luh~ . ..... . 
• •. 1 >ou•hut, iron work .......•.• , . 
)f. Cn•ppcr, lahonLinry tnblo• ..•..... 
( oltlrt•H .. ~ Co .. uuil .............. . 
\\'m. ('nnn, hoi,·k ....••..•.••.•.. 













l'llicl for plnn• .•..•.•.. , ....•......••. , ..••.•.... , .$ 2\JH 1)0 
llnh111t11c Time!'<, ndn"'!rti ing........................ 3 Ot• 
Rohcrtson. printing n.,ticc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (I( 
. ~I REPORT C1F TilE n no F IIJ: 1 'T );\IJ 
Y aluc of matcnnl dountcd by I "'a 
tl'd t rune pri o pnid l'Outmetors ~ 
th, "' I in huildm ·,, timn· 
';':!.UOU brick, :1t 7.!it1 pt.•r Jt)VO .. ...•... 




T ttl co-t ...••••...•.......• HU.i 41 
utb a• cl ( ntrnllolll•. 


















XVIII REPOR"t OF THE DOA&D OF REGE~<J>. lXo.: 
!'tatclllcnt hnwing tho c.mf:r<.u:t on lite erectiou of new Luiluin;;', 
nflll r~pait·s on Central and !Sonth liulk 
B·•rts ,\-; Cnmpany- w·ritten contrad li•r bn~ement walls nf ue1r 
· lmildiu~: 
c ... 
By H:!!t ti-lf1 pcn·l1 masonry, f'~.;iO..... . . .......... $ 2,3·1~ 4fi 
By paring, J nn·n wn.y~, ~~ .4:0. . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . !! IN1 
fl,,;;,, 
.\luy 1 i . 





<'a•h •on estimate, So. I. .......... :3 500 00 
:!. . . . . . . . . . . 50() 00 
3........... 00 00 
1...... ... . . . 4!10 00 
--2,::\r,o ..tn 
;), ......... . 1)0 40 2,35tJ 411 





By Jr, fmtucs, nt 8lli 50 •........•. 
J:y 1-~ frames, nt 8-12 00 .....•..•...••.•.•••• 
Iln. 
Tu W.tll'l'Hilt No. a!tt .... ........... . 
!.!·l'i :,!1 
j.)!) IH.l 







11,1 l,t:li 1·12 feet, v• ~l.Ott... . • . . . . . . . Jl:Ji i" 
l:l~il -J.J:! feet,@ $1.00.... . . . . . . . . . . . . l:l~ti ~~ 
:!:H feet,('~ t\[K·ts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !lti ;-:;, 
Total .................... ..............•...... :!f.t)!l ;1i 
. ;.) REPORT OF TilE BOARD OF REUE.,'"T:l. XIS 
1'-IIJ,i, De. 
).[.l.l J;l. l!lll. To rtt<lt ........ .... . ... ~213 5::1 
2i. 210. .... . ........... :21! 01 
Jnul' 1 i. :?!:!. ........ .... ..... 2fl~ {0 
.Tul)· !!!l . :wn. .... .... .... ... 311! !)() 
• \0!!· 12 . :104. .... ..... . ... .... 2d~ ~l} 
Ill. aon. 2~7 +-
~~pi •· ;n5. .... ........... .. 27U 20 
~3. :J36. ..... .... ........ :.Joo 00 
'\o1·. 4. :lHO. .... . ........ . .... 2tl tlO 
~7. a~4. . ........ ........ :!12 !iS-~ 2H,jU 7l1 
::ll. Hr•rts-contract for laying brick. 
l""ti:\. Ca 
.lnly ~ii. Laying H-!5,4. 1 brick,@ $3 Oil perM ..... . 1:13H ·1:1 
1~0 ill 
l:"\ll5. 











Extmcmupcn>ntion on 150,510,@ .:'120 per ?If. 
l'ctling windows, $! 00; 15 perches mnsnnry, 
$33 75 .............................. . 
!'etting, cnppiug, nnd drc,.ing Rtnnc . . . . . . . . 7 7ii 
Extm ullowunce fur lost time . . . . . . . . . . . • . . 7;) Oil 
Totnl ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~37 ()4 
DR. 
:?05. To cnslt .... . ... ...... ... :l7 j';j 
!{UU. .... .... .... .... .Jsfl (\1) 
a~.;. .... .... ········ :?Ill (Ill 
::;J]. . ... .... .. . .... !H) Olt 
;;:n. .... .... ......... I-'ll Ott 
!lJ:l. . ....... .... .... Ill Oil 
:l.-.;J. .... ············· 1:!11 fJII 
31JJ. ·········· ....... ~Ill flO 
311!. .... . ... .... ..... :!1)0 fill 
:m. .... .... ........ !!(tO 00 












REPORT OF TilE BOARD OF UEGENT<!. [ll"o.} 




lly 117.3 7S- 11 bu. limci~40.... . .. .. ~!iO 3J 
DR. 
Tn cuoh. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2H on 
. .... , .........•.... 128 U!l 
................... 118 3U--4ili 311 
:-<. Oak•--writtcn cnntrnct f<>r brick. 
C~t. 
By :lllil,OOO bl"ickl;; 7 :.ill. • . . . . . . . . . . . :!itJQ O>J 
DR. 
To cusL ... , .•.••..• l:JU Ott 
1242 00 
t<.>r uamagu . . . . . . . . 150 00-$271)0 00 
nc,,. t l. \'ail, llulliuo, X Y.-cuntract for slate roof on new build-
in!!. · 
l~fi1i. CR. 
lly tlO ft. irou(i~(itlc. . . • . . . . . . . . . • . . . . • . 54 00 
By li7 Si-100 sqs. elate roof '17 7!l 1 :W4 'i!l-125. ill 
1Htl5. 
No,·. 16. ::u;. 




To ca•h. , , , .....•... , ..... , $3-lfl 70 
. .... '' .. '....... 171 0:1 
730 S:! 
for freight bill, ..... . 9 :l5 1 ,:!.i,, i9 
Cunt111cts 0111 IICW huiltliug null repairs to s .. uth and Central build-
ing. 
I. JI ugh Jli\JWJI, for builtling "lairs. 
l~till. C.t<. 
Hy wOJrk as per contract .... 400 ilU 
April lK 57U. T•• cash .................• till Oil 
llay 12. 581. ·················· /)I) I)() 
26. tlo·. ·················· 50 00 
••• ,7] 
REPOUT OF TIIS: BOARD OF REGENTS. 
J11lle !l. ll~4. 
!!.1. (\.!Zi. 
July H. o:•r. 
~1. ;ta. 
II. E.(], Way. ti•r pln~tering. 
Co<. 





ut 22 cents per yrl........ 7~U ;;, 







!1. ll31l . 
2. ll64 . 
Tu cn•h ................. . 






Nov. !!8. Dy pninting, 1398-0 ylll\ls,at 1:lic. 52 13 
113 ylll'lls, at 25 cents. 28 25 
1,549 ylll'lls, at 20c. . . 309 83 
4 71 5-9 yards, at 35.. . 1G4 !l!l 
" glazing, 1,07 yards, at 4c.. . . . 4:1 12 
" paints Rnd .-Rrnish ........ , . . . GO 23 
DR. 
May 10. 585. To cash ..............•.... 104 on 
Aug. 4. 722. ··················· 114 36 
Sept.l6. 'i5!l. . .................. 11500 






xu REPOIU OF THE BOARD OF REGE.. .. T:>. [lh; 
IV. 
l8GG. 
Fuller, W urren & Co., Chicngo, Ill., f(lr heating npparatu,; 
Cu. 
Ang. 20. By lientiu~ Appnrntn• ns per con-
trod .•...•...... ... .... ·.' l.1S2 I~ 
Dn. 
.May 25. 'l'o cnsh paid S. E. !'nino fur 
freight.... . . .. . . .. . . . . .. 11141 40 
.Junu.J~. •1+3. " paid S. E. Paino, lbr 
Jrcight........ . . . . . • • . . • 315 00 
c~1wess chnr~cs. . . . 3 o;; 
.\ ug.2i. 73-t 22 C:7 1,1"\2 1~ 
Y.-\[e<qrs. ,ferne & l'niui Chicn<~o Ill. lor FrcscoitJ" Ci1n 1 r~ ' ' ;.. .pc. 
1S06. C'n. 
.Tnl.v :i. Hy work n.s pur contract. ........ . 
Dn. 
)[ny :w. 
• Tunc 20. 
July 1>. 
.Tuly 5. 
To cash paid S. E. Pnine, It R. fr't. $ G 111 
G38. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
1143. To cash. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 203 55 
for drayage. . . . . • . . . :lO 
lSIJO. 
YT.-E. onk, Chicng-o, Ill., fur stained gl:ub. 
CH. 
I\o\'. 2J. Hy bill of glass as per C<Jntmct ..... 
,J ttl y 5. Ul12. 
.fuly H. 'iiiO. 
~Ujl. 1. i4T, 
Xu\'. 24. st;,. 
Dt<. 
T" cnsh ...............•.... $ 300 oo 
.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 255 00 
· · · · · ·............. ~00 Ou 
................... 200 50 
Still"" 
1.):15 ;ill 
---- 1,!1.)5 _;,, 
• ITL-ll. lf~thnnnn, for painting South nnil Centml hnlk 
Cn. 
Bep. 1~. By painting n< per contract ....... . 51 O.i 
..\11!!· +. 
. ,\ng-. 1~. 
:"'!'· 1. 
~?}'· ltt. 
s,),~ . :H. 













\'(fl. Gel'. 0. \'nil & Co., for •lnte l'ut>f un ('entmlllnll. 
Cu. 
&pt. 17 . Jly 00 ,,i-10 I Br[St«i 17 j;i.... )til~ i'l 
lly J :ll ti-1:! I~ irt•n ritlgc t•~ liOc i'> !Ill 
B.v 24 •hcets tinliashin~ ~· 121 :) on ltllH tH 
lln. 
. Au~. 2!l . Hll. To Cash fur freight. . . . . . . . . :101) 110 
tie]'t. 1. iW. . .. . .... .. .. ... 40-! p;, 
~ .... pt. s. r .. r freight. ..•...... ;):!~ 17 
:.'io\' . 1!!. 'Hi. :J7::l 4:!- l fiOJ liJ 
Stnlumrnt of items and uxpcnses of new runt' t•n f'cnt1·nl hnll. 
Lnmbcr . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 7fl 
Cnrpentct· w<~rk ........•... 
Tin work ...........•..•... 
HI il'l 
Gi o;, 
X nils........ . . . . . . . . . . . 25 on 
~lntu :m•l slating . ... .•..... Hi04 Ill- Hlil !Hi 
Snum1:u-y of the c·u•t of the variou' items iu the ••n•dion ,r tho 
Xorth Builtliug nntlt~·pair• to Centrnl ntlll South hull,, 
Exctl\·ntion nn•l )!'I'Utling. . . • . . . . . . . . • • , . • • . . . • • . IH I 115 
!'tnlle nul~tmry aJHl t"tunc ....... ,. .... ...•............. ~Wi'3 7·~ 
Dimen"ion stnnc. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . :ls~f! I!:> 
Blonu cutting .................................... ... !!oli;, so 
Brick ... , ............. , .........•..........•...... :1~47 li5 
Brick wOI'k ......•...........•••...... 
Plustcriug. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . -~:) t !lO 
XXIV REPORT OF TilE DOAHO OF REGE!iT>l. l- 'o. •. 
Lim<'. i'all<ll\11'1 water.... . • .......................•. ,;"lOHj 44 
Tim her nnd lmuhcr ................................• 5~!1 01 
CaTj>CUt<:r work. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 41GI) 03 
Lah"r................ . ............................ 2~-l 7-l 
Irtm urul il1m work ... . .. 4 ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 77.) ft7 
Mnrhlc work. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~:l 00 
Slate nn<l •Into wnrk ..........•...........•.......... 
Nails am] hanhnu·c ....•.........•.................. 
Gln•s, (plain and •taincd) ........•...•......... ...• .. 
Puiutiug ttlld glnziug. . . . . . . . ...................... . 
Luad, oil !lUll paints, . ... ..........•.....•..••....... 
Jlcatin>( upj>UI'lltns ......•.••.••• , • . , .•..........••. 
'l~in \\'nrk . ...•..••...........•...•..............•.. 
Gas J•ipc nn<l fixtures .........•.•.•................. 
J.11'l'8('CiiHg' ., • ...................................... 
FrnrtH'~, sa~ II, hrnckct~, etc........ . . . . . . . . . . . . . ..... 
Hupc·t·intt•n•ling wurk .•...•.......................... 














m. 81'A.T.E APPROPRIATION~. 
Appruprinlion of money J(,t• the Htntc (Tni\'~l'llitJ, :.la•·c], 
!1, lSth. Hcc•lnws of tho 1~th <>uncrnl A"emhly. 
p. !!i, chnp. :1;t . ...............•........•...... 20,000 
The ttl't utnking· !hi• nppt·opt·iatinu J>rud.Icd thut the w<mey could 
only hu drawn frvm tho l'tnto 'l'rcu-ury in such >nms ns were neccs-
1\Jtry to uu•Pl tho a~runl cxpcruhtun•, and upon ,·ouchNs Jile<l with 
tho Auuihll' ot'Stntc. lu nc·corclancc with thiH provi>i"n we make 
thu l't~ll<l\ring: c\hihit ut' the uppt\lpriatinn, with the nnmber of each 
w•uclwr. 
I ~liO. 
.Mn•·ch J.i. 1:101. 
April 10. 1110. 
,lnue ~-t 15~!1. 
l-ollLL\"J:\'r. A~ U UHhK BI.XDING. 
HcacL&AIIlm .......... $ 
Lee & llrmlct·lin. , ...... , 
Lee & Brmlct·lin ........ . 
0 Go 
ll!(l [,cl 
l:l (I() 151 111 











.I nne 21. 
• June ~J. • 
Sept. ~s. 
n~~- :;, 




















L~. ·. E:xpn\..;s (\'I ~ . ....... :
Callahan ,1: < \wkr.>ti . • . . • a.-,J ;lo 
:!l.'i .Jfl 
T. '" .J. \\' .• lvlmH>n & (A. 
t;[~ .~,(I 
C., R I. & P. [{. lt. L'o .... ':J(t {1(1 
CRllaltan & {'" .. ....... ~:1:! ·Ill 
E. J3. ~lycr• .... . ........ :!tO 1:! 
C., n. I. & ['. Jt. n. ( .,, ... l (it) 
.J. r. Iri'h ........ ...... s on 
l.ee "'-\:" Hrmlerlin . ... . ..... :w :oo 
LAW lJI·!J'A l~l ~IE:ST. 
If. U. 11tltnnl•>ml,•:tlary. 100 IJll 
:."!:1o on 
Jtlll no 
~;;o (I (I 
700 00 
!-;()ClETY Ullll:\f:-. IS :.o;ot'Trl H \1.1.. 
1 'li'-. 
:-; , .. ;:u. J:!~\J. Finkhinc c\: Lt>vclacc ...... $11" i:i 
l~tln . 
• Jan. 13. 1~3!1, Tre:lsnn•l' El'llilcl[>hiun, fir 
ting linll. ... . . . . . . . . . . !Ill ;;~t 
\far. :J!I. J:I!IH. Hu<pl~rinn f'•.>cicty. littin:.: 
hall................... !HI H2,\ 
,Jan. 3n. 13;)1'\. 
F<·h. :!2. 1:!103. 
Finl<binc & Lo\'!•luce ....... •IIIIJ 00 
tl:!ll jr; 




XXVI REPORT OF TIIE BOAlW OF REGE!';Td. 
Od. 1. 1211. H.U.Bixby & Bro •....... $2~0 04. 
il. l :t.i:!. W. JL Shipman. . . . . . . . . . :!" on 
Xov.7. J:!li-!. ,Jnhn Sale, Sr.............. M llli 
l>st;n. 
Feb. :i. J;!iil. H.1L Bixby,._, Bro ......... lTO tJo 
\fnr. :~r.. l:l!!l. ::n:3 ir. 
,June H. 1;,.;5, 2:l 00 
,\1'1'.\R.\TI:t'\ ~ORlf.\T. LlEI'.Hf'f'f1. .. \'l. 
J~HS. 
Oct. 7. l:H!t. Xix0u & 1 luc ............ . 
.'llr"·· 311. l :!.,-!, Lee ,1, Hru<lcrlin .......... . 
bliV, 












l:J~:). Hoach ,\: .i1Jc11. .•... .. .... 
]:115. .T. \V. Schemerlloi'U ........ 
J:)()ll. Dearu &-A lien ............ 
L.\UOIL\. Till(\~ 1-TitSI'fl'HJ.:. 
1211. Hobert Stcwm·t. ........ 
1~1~. Nixon '" l>oc .......... 
12H2. !'nine &Co .... ······· 
l:l.~J. J. F. Lulrne & Co .... .. 
H-l!l. Shephcnl & Ue~s ....... 
1:!~:). F. llohcuoclmh ....... .. 













\1'1'.\RAlTS 4TH llF.l'.\ltT:\H;ST. 
• ltlU. if. J:lt'O. W. and L. E. Ginley .... :J:iO II. I 
. H'tTlNV l"l' 
J, ti~. 
1 .. \W llOOMS. 
'i'o\'. 1 ~. l~i-1. II. 0. Tiotchins<•n & Co. 281 12 
Dec. ll. 1300. lt••uc1·t Stewnrt ......•.. Gfl7 37 
J:>. 1!10~. H. :III. Bixby & B1·o ..... 12H 70 






REPORT OF TllE BOARD OF HEGR:ST:>. XVII 
2!. 131~. llntchiu><>n ,\' e ......... , 10 u:. 
1snn. 
.Tan. :!~. J3,lli. .J. \Y. D~\vi .. , Trca~ ... · · · 
)lnreh. ;,. t:b5. :Nixon '" D< ' ...... · · • · 
}lay. "· 1{2:3. Robert Stewart. . - ... · · 
tUtATl:S(l CUAPEL. 
hli!l. 
Oct. ., ltWl. R. M. lli,by c\' Hr<~ ... · · · · 
l~li!) 
,Tuly 









ZOOL'JOY AND BOl'ANY. 
., t•:;,,.. c .. \. ·whit~ ....... . 
l.TilR.-\RY • 
ti. tflo:l. Lee ~ ~~~n .... ...... · · · · 
FCH.NJT['RI·! n;~o 
31 . lGH. Leo~,.\!: Son ..... 
FO:L. 
~- 11)3.). A. Flclcllcl', ...... · • · ·••· 
2. l!i3'>. Puiua &: }[nrshull ........ 
ii. 11H7. A. Fldclu·r .... · · · · · · · · · · 
r .. A UOR ,\TORY. 
~- lt"i:VL Finkbinc <'-' f.v,·clncc ...... 
lN'CIUEN'I AL8. 
{). ]1;]7. Postnge ..•.... · · · · ... · · · · 
lll. l•:o;;. Lee & Son ...... ·-···· • · · 
31. lt::H. Leo&- Son ...... . ...... · 
2;). 10 !1. F. Epeuc!t-1· ........ · · · · · 
28 . lfi15. u. s. ExprCKB Co ......... 
211. Juto. Nixon & Doc ..... ....... 
~H. lUO(). s. E. Pniuc .............. 
:n uo 
Jl)tj ~"' 







HiT ."iG $fta r,o 







:lli 20 lti!l !lu 
xxnu REPORT OF 7IIE DOARD OF REGENTS 
J ... r;n . 
• \ug. !!!L J(i211. Unilroa.J c~tJ111pauy ........ s 1 flO 
()cf_ ~- lt!:l~. ,\ni<tcua I:uppiu ........ -l 0() 
.July ~:}. llio..,, :\. 1L Rraiuard .... :!H on 
:-;-.. , .. J. Jtj:}j, l'niuu ,\; Co ............ fi ~(I 
l. lti.jj, Puiuc f..\" Co .... ······ 2:l ,n 
.July ~n. lUII7. .\. )f:ttltcr ............ _ . :!1 ;;o 
f'PJit. ~u. Jrt:.W. .T. Sale. jr .... ·········· H 50 
0l'l. ~-
Od. !i, 
1ti3:J. :'lftodns Grutz ..•...•...• J3 
Jf.jJ. j.'_ 1-'ert'uss 
l:lJ 
............... 2-l 2ti 
Xu\". 
_, J(J5:J. Onl'ley ,\; l'o ........ , .. 2G s:; 
l. lfi.i:!. A. X. Currier .......... n ':!.') 
ol-. 
lkt. ~"-
.:\""· " "· 
2"-:. 
St·pt. 1~. 
It;;.;;, tTtthrt Remick 
1 G ;~1. )!1Jus fiJ•pf z .......... ' 
s ;;o 
Jl);,t llnllanl & II1;,j: .. ·. · · · · · 
5 ~~ 





fii-:OJJH•H' .\J, C.\li[Xl·:T. 
July. 17. J !ll!l. Xi:-;:<'ln & Due .......... + 00 
Sl'p!. 2k lli:J:!. IlL Reno & ~lHl • .• , • , ... tl Jll 
:w. lli2,_ Watct· clo~ctB ..... 
l 'i!HJ. H 
{),j 
.fuly 14. 11)01. Jniug Inotitute ....... _, $Hiii.OO 
!)1. li:Jfl. r. R Expl'C&6 Co ......... 
.Aug. :JI. lH~;J, 
3ll.7S 
l ),., .. 
Prrof. W. G. Tlamnoond .... 1:10.3-! 
2J. 1 j(IJ. Scientific 1)eriu~lieal~-i .... .. na.w 
]. lG!ltl. L~. Expr ·~s ( 'u ......... 
Xm·. !!0. lli70. ,f. C. lluttro ..• _ 
lLW 
~~~- ua;n. (', G. llrcw>t~r •...... · . 
2.~.011 
211. 1Wi.'O\. •'- F. Looney & .( ;:, ...... · · 
;,J,i' 
Ili'C. I. lii'{(J, \V. ~~- IInr,;mond ........ 
lU!l.llo 
X or. :'?U, lltli'i. LittdJ, Drown &- (·.;, • . '. · • · 
1. J.Sii 
:!0. ltam. L. :\[artiu ,~ ( 'u .... • . · 
ll2.:;o 
~(). ltiti.i. E. ll. Rcnjam~n-. ·_ -. · _ _':::. · _·. i2.H 2.17.411 
:!11. li)li-1. 1:. \\' cstcrman 
20. lllil!l. C:ushcrg & IIn~~~Jj 11,·,.:; • • • • 
8l,gg 






REPORT OF TllF. UC'J.TID 01' REOEN'J',_ 
~.[4 i-l 
l~ill. 
Jhul'lL a. li."d. John Sall", ,lr . ........... $ !!."Jtl O(l 
" lil. t 7S(l. R !L lli \h)' ............. 
~4!1 \1(1 
,, ~j. lii-L l'~ti uo L\: Co . .•..... . .... !1:l:l ;d 
.. \pril ~:t 1 i02. :\!ahann:t & Clint<'ll ......• 2UI 
llt) 
.. ~-~. 1 i%. Gnzcttu C~> ............... Jjf 'itl 
.. a l. 17\1:1. Gc-ber!J: &; lh,•elhur•f •. li';i i'• 
S"pt.H. r,:J, 1\'.R. Ttc•hert~nn .... ..... Jll!l 
1111 
{lrf, 1. t\5. II. 0. Untchinsun ........ lll!l Ill 
Iii. H7. Paine & '!nr•hnll ......... ~i:3 ~i 
t.>. 10:3. Geor~c Tictnan .... . ..... ~:?1 'iii 
·- ~4. 1~2- j,lnhnnna '-~Clinton ....... ]0 ;;o 
lbOfl. 
Dec. 1. lthll. ,r. G. I latnmo•ul........ :l.io 00 
:l~t) 00 
700 00 
)[arth ;;_ 1 T:,s. 
.Tunu \1. lS~±. 
1 iO. 




.lnne 10. :l:lH. 
iOO 1111 2-,00 flO 
'J'utnl. ........ ........... . 
Tt will hu ohscr-·ed that <•nly l;'lS,Wtl t•f thi• ll[•l•~'"l'riatiuu Ita 
been "'l'"udc•l, lea,·ing ,?1,-WO till in tho Htato tr•J:t m-y. "']ll'n tltll 
Ci<!no111l A••cmbly ;.taYc tho twody t/..ouslll~tl lu tlw l'nivcr.il~-, tht 
Jlunr<l of Tt·t~<•lecs •ct npart 1;\;;,r.no ,,f' it to Ill' pni•l to the l'l' ·idcnt 
Profp,;Sur ul' Law nt thu ruto co!' 131,-1110 l"'r yt·nr. It lutB 1'"'"' Rn 
<liobnrfcol (;or three ycm·,, nnol tho nmuunt rcmniuilll-( unpaid i• fiw 
the c11rrcut t•nivcr•ity year, which will cxpit·c in .Tunc, lSi~. 
XXX 
[No.7 
IV. DfCOliE AND EXPENDITURE~. 
.Ji'Nm Juru1 211, 18&9, to Jrtn6 :20, 1871. 
Having e bihitcd in detail tho disposition of the foregoing appro-
priations made to tbe r nh ersity by tJJe tate, we now exhibit an 
itemized biennial report, as "-"}Dired by chapter 1 of the laws of 
the Thirteenth General As8Cmbly, bowing "tluJ amount of t1/Jrpe11· 
ditu1'u and 1M ii<JTlU ~f." 
This report embraces the IW•> yeBrf! commencing on the 20th duy 
u( ,June, 1869, and ending on the 20th day of June, 1 71. 
Tbo last appropriation made Ly the State to the University, and the 
only one not reported, was made on the 24th day of March, 1 70, 
appropriating e2a,OOO for tho " uas and .upport of eM 8ta/,;J llni-
'verntyfor tM am tUJO yeara," one bait of that sum to he paid over 
to the Treaaurer of the l'niveraity annually. 
Under the proviaions of the law making thi appropriation, it wu 
coneidered proper to add it to the ordinarv ineorne of the U niveraity, 
and it will he reported in the following pages, and in tho report for 
the current year. 
&M6it 1/wwin~ tluJ Income of tile [lniv..,.Bity f,•om Ju1u leOti!, 
1869, to J.,.M f!Otll, 1870. 
Income ea&h on hand June 20th, 1869, aller deducting 
the amount neee88Bry to pay unpreeeoted warrant& .• • 1 






" " htitiC)fl, Academical Dupartment ........ . 
" Law Department ...•..•.•....• 
no interest on principal fund .••..•...•...... 
" income ea&h loaned .......•.•.. 
F~ •llo111iny tlls ifiCOtM f7'0m JwUJ f!OIA, 1870, to 
JwJUJ goa, 1871. 
Reeeived as nmt for year ending J nne 20th, 1 71 ...••• 
" " tuition, Academical Department .•.•.•.•.. 
" " Law Department •..••••.•.....•. 
Medical Departme11t ••.•.••...... 
" interest OD principal fund ............. .. 
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d fi State Treasury hcio,r 0110 half tlu! Received, rawu rom ' 
. f Thirteenth G Dtlr&l A mhly · • • • • apprt•printt n o 




" l 0, 18t,!l, to .tun~ 2U, 1 '0. Amr.unt '{f E~jnndittut• J rom . "M 
S.\l,AKIJo·A.. 
Dl k . • .... $~5110 00 President James ac · · · · · · · · · · · · · 
l'rof T !' Pill'\ in ......... 0 ............. 1500 00 
... G. Iiinriebs · · · .... ·" · ·" · · · · · · · · 1500 00 
. 1500 00 .. 0. A. Eggert........ . . . . . . . . . . . . • • . " l oo 
" .A. S. Currier ... ·· ........ · .. · .. ·" ~: 
00 " C •• \. White ....................... 1500 OP 
. S. Fellows .•.... ················---
A "stant E C Ebersole •. ·• ...... · .. " "'1250 00 
I • • 1200 00 
" JameaGow ........ ···· ........ 
1000 00 Rosh Emery. o • • • • .... • • • • • • • • • 
Lavinia Davis ... •• • • · ...... "" 450 00 
Mra. E. A. Rich ... • .. · .. • · · · .. • 600 : 
Mrs. C. Currier .... · .. · .. • · · · • • ~ 
00 G. L. PinkliBm · · · • .. · · .. · · • .. · 
00 00 W. C. Preston .... ·· .. · · · •" · · · · 
MiKS Betti.awortb .... · .. : · · · · .. · 
A. Longhridge .... · .. • • · · .. · · · • 




•. B. Dana.. • • . .. . . .. . . • .. . • .. 70 00 
John brock ...... ·•··•········ : : 
M. R. King .••... • · · · · · • · · · · • • • 
83 00 J.C.llelm .................... 18110 
L. 8. Hanna ........ · • • • .. · · • .. · · 'TO 
00 .Frank Nipher .. • • · · · · · · · · · • • · · • _ 
tll500 00 
XXXII REPORT OF THE BOARD OF REGEX1'S. 
X. B. l>ann . ......................... 8 li:! .HJ 
\Iis> 1' .• \[illikcu ...................... :. H tli 
A. J.ou!-{l1ridge .... ......... . 
TrcaSUI't'l' or tlw l'nin·r.ity .......•.....•. 
Sccr!:!h11')' ..•. ...•...••..•... , • . . 
E\ecntin.! Ooti!IHitlcc. . .... .. . 
.J nnit4'r'~ ~;:Liui'Y .. , ... : : ~ ~ : ~ ~ ~ ~: .' .· .·.· .·:: : ~ ~ 
L, .\. l'lll'lj•S . . 

































17 .... 7. 
J'j!IL 
Pnim• & :\Iar.hnll. ... ll 1.1 
til ~.j . \. Fletrlwr ............. 1!?7 :Jii 
J>ainc & ..\Iarslmll ........ ltH ~It I 
........ 7!i Ill 
,Juhn ..\filler ..... ];) ·"' ······· Julm X"l•incr .. 111 f~.:! ······ .. 
············ :to :t.'> 




~- I ':!:1. .l .. !ut P. [,.j,h .........•. :1:1 on 
:?:l 1.111 
• )1{ Ji:! 
litll HI) 
~0. ;,] REPORT OF 'HIE BOARD OF llEGE:o;TS. XXXIJI 
LAW LIBRARY. 
1 ,1]9-
noc. l;'i. tnn-~c. Callahan ,\: c,dcroft. ... $~05 0 
1'Jl), 
Jan. ll1. li15. Little, Druwn ,\: Co ...... 1~0 00 
:!1. l i:!!. E. Wright, N.'<.'. State .... t:O 00 
)[nr. 10. li6ll. Cullnhnn ,\: Cvckcr•>ft .... 51 nt $!lli 71 
C:\X\',\'~Tl'\0 AND TR.\ \'J·:J.J,I)il1 I::XI'f:..\I"ER or·~ l'IU.;~tln:~T-
1"6\l. 
• Tnly 2G . 1611. James Block ........... .:·til no 
2f'i. 1012. ........... ~\) 0\J 
(let. .:;, lt}-l~. ··········· :!~ 00 
1 711. 
April 25. 170!. ........... lOS 11J 200 00 
EX..i)IL~JNO OO>l'UTTJ;:E. 
• Tunc ~0 . 159.:>. IT. S. De forc't. ........ $:!.'\ 00 
July l. l!iOG. E.Eatnn ............... ];, 00 
l. t:m;. o.w. Single ............ 2+ lll 0+ ]t) 
. lnly 2S . llll+. Ge,IJcrg & J r azclhnrst. .. 4+ 3fi +1 :Jr, 
• July JOOl • G. W. 1\hwpmrtlt & Co :n 20 :l7 21) 
i. 10('1(). .A.. Hill ................. 1 50 1 r,o 
1.:711 • 
• ran. i"i . 1720 . R. ~f. Bi:~.by & Bro ...... :l :lJ 
LIIHI.\H.\', 
1 ~·m. 
N<w • 10. l !1GO. Lee ,\; Snu. . .......... ~Ill nn 
.Tan. ~.). 1727. W. S. '"alton ........... 3G Oil 
Fe h. 1!1. li-!4. Beech ,\:; Allen .......... l:l!l 60 
March ~. 1163. B. \V c•tcrmnn ..... , .... a:; r,; 
,Tnne 0. l ~21. Beech & Allen .......... 1 0 10 
~n. 1 '!i. A . N. Cnn·icr .. 41 j") 4Jl8 :J:J 
XXXIV REPORT Oh' TilE BO.!cRD OF REGE...'ITS. l~o. ~. .-o. >.) REPORT OF THE BOA.RD OF REGENTS. XKXV 
~CIUE~T.\L l::XPEX:-'hr-. April ltl. 17~11. II. Rnppin .............. 
$15 00 
lbH9. 2!1. 17(li. lJ. . Expre>s Co ........ 28 4:> 
Jnly 13. 1600. J.W. Rich .. ········· ;: 3 00 !!H. JiO Lee& n . ....... . ... !'7 25 
I! H. 11111. • Tame· J3lnck .....•...... ~ Go \[ay 1~. 1~6-l. lL Brow·n and A.. Huppin . 75 
.\ug. 11. !IllS. Po ·t~ cutalnguca ...•... 1'> 00 ,June 1l'>~2. .A.. N. Currier ........... 3 
()() 
•> 
25. 11i:21. J. w. llutler ........... ' (II) 163:l. C. M.llcnu ............. 3 nr. 
Oct. 1tl Hi-1-4. J.B. IT avis .......... 7 4tJ (). 1673. John Shrock ............ 17 511 
Nnv. 10. lflOII. Lee eli Son .......... , .. 10 ou r.. 1 3!l. E. Frocker .............. f, uo 
Det.·. 7. lGfll. John Remick .......•. ,. 14 111 G. 1 45. 11. Rnppin .............. 12 on $012 5-k 
10. 169f>. Lee & Son ............. 17 75 t:tRQFE~SORS' 
lllOfl. A. ~[atthes ............. ·:w 
J.lBHARL 
17. _2;; ll:iiO. 
:!7. lifJJ. F. Wcucr .... .......... 5 G5 Feb . 19. 17-14. Bench & Allen ...•...... $ :lu 4!1 
~{J.' 1707. TI.Jomns ~fon·ison ........ 10 00 )[arch s 1763. B. Westennnn .......... 2.1 \10 
1&711 June tl. 121. Beach & Allan .......... 1' 9 
,Jun. :l. 170S. .T. T. Tur·ncr ............ 35 no 2'-. 173!. G. IIinrichs ............ 25 Oil 
I. liiO. . John P. Irish ........... 40 00 ~(I • 1SJ7. .A.. N. Currier ........... 100 r,a 200 00 
H. 1712. . James Black ........... G 5:3 
111. 1714. Pt1ino ~ J\Iarobnll ........ 4 10 
(tEOLOf~ICAL U:t.:J~ARr.tlEN'I'. 
11. 17lli. Gcslicrg & Uazclhnr<t. . :!:! 9S 
il. 171 i. Hnrmon T~uppiu ......... 01 
1 11!1. 
lfl 
Dec. H. 10!13. Edwin Dicknell ......... ii\ 131 10 
~a. 17:!2. Paine & Co ............ :J!I +O 1870. 
~I. 1723. Miller· ...............••. 9 2:) Jnu. 27 . 1729. R. J\L Bixby ............ n 00 
!!4. 172~. . r. 1'. s nxuy ............ liS 00 
2~. 1732. Beaclr & Allen ];) no . ........ 
2r.. 172". E. Clnrk, (Trc:ts) ........ SH 7U March 17()(). C. A. White ............ 70 45 2:3 
r;s s . 
~7. J ·~(1. R .\(. P.ixby ............ r.+ 7!1 
~~- li:J~. H<·a~h ,\.·All""· ... ..... :W 2-1. C11AI't:r • l·TIL''\ .\CJo-:. 
I•\• h. ;I. 17:lll. .John ltt·ulick ........... !l 40 Epcnetcr ...•........ i[l 2!1 20 De~. 13. 1602. F. 
]:.!. 1 iiO. c. Miller .............. +O Oil 
~2. 1 i~t:. C ..~:\. Eg:trert. ........... 1 n.:; 
1~70. 
• ll\n. 11. lilG . Gesberg & Uazcllrurst. .. IGa ~~ 
~fnrch :l. l j !'l. (' . .'l[iller ... :J ........... ... 
~7. 1 i:!U. R. M. llixby & Hro> ...... 2Hii 110 
s. 171H. W. J. Unolrlnek, .. .... 4() 25 !'t2 7:t 531 sa 
l'i70. 
.Mnreh ~o. l7b4. ············ 
~[un·h s. 1 if5. Paino& o, .............. ill 1 nn. 
I ft. 17il. John Neiman ........... 
Dec. ~1. 1700. Tuition refundecl Misses 
3fl 2;j no 00 Milliken ·············· Ill. l ii:J. John Romic·k ..•........ 1 ;)I) 50 no 
~:1. li75. 0. )Jillcr ........... ... t1 (10 1870 . 
:ll. li'IG. .Toscph Susbcck ......... an 01) .June 2. 1 20. D.P. Stubb• ............ 60 00 50 00 
XXXVI REPORT OF TilE BOARD OF REGEN'Tt:l. 
LAW Tr!TIOS FOJi n:.ut E:>I>L..,Il Jt"=>E 20, 1 70. 
Total 111uouut of fees rccein~<l during tlac 
ycm·, n' per Treaaurer's report. . . . . . . . . . . . . . . l!l!lO 00 
Th<: a1o>'e to be paid as foUuws: Fi1·st $1000 
to M~ "'~· Cule & Wright, oqunlly; of the bnl-
;uwu 5·21 tn Mr. Wrigl1t, 5-2! to Mr. Cole, nnd 
ll~e r<:wnining H-2! t<il!J·.llammnn<l. 
l'nid ns li>llows: 
Hun. Gen. G. W•-ight, ! of :·1000 .. '500 00 
" 5-2! of $\1!10. . 206 25 
Hun C. 0. Cole, ~ of $1000. . . . . . . 500 00 
" 5·2± of $OliO ..•...• 2tlll ~5 







J,:XI'L:\IIITl"RF.S FIU.nr JrNE ':!0TII, 1 '-:(}t}, TU ,Jt~E 20•ru, lS'j(l, 
~:::ri~~:: ·. ·. ·.: ·. ·.:: ·. ·. :: ·. ·. ·.: ·. ·. ·.: · .. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·.~21,~~~ ~~ 
llonw periodicals . . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . HIO 90 
Pdnli11g.......... . . . . . . • . . . . . 77 75 
Law lilmu·y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4f!7 n 
t'nma••ing nml ta·:welh1g expcu~cs of Pres.. 200 ()I} 
Exnmiuiog- cummittec.... . . . . . . . . . . . . . . . . . O! 10 
<'t·~bur~ & liuzcllmrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4! 35 
h. W. ~[ur<!'lfii.Yt & Co..... . .. . . . .. . . . . . . . 37 20 
,\ , II ill........ 1 51> 
( !hcmical O<·p;u·tu;~~; : ::: :::::::: :::: :::: : 3 31 
Lilmu-y............ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. IG~ 3:3 
l:~ei:leutal.c~pcn>es .... .... .•.......... .. t/12 51 
I t'o~lcs•t1l'» hbl'lltl·..... 200 00 
( loolngkul tlepnrhueut. ::: : ::: : ::: :::: . ::: ~2:l 5;) 
( ' hupcl lhrnn<e. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5:H 83 
Tuitiu11 rcl'nnclcd :Misses ~[illil in 50 00 
1>. P. Htu!.b• .. .. .. . .. .... .' .. :::::::.... r,o 00 
J.nw tuition for ycur cuding .Jnoe 2tlll1, 1 iO. l,Uilll u0.!3:3G,!I92 Sll 
. :o -;.] REPORT OF THI!: BO.\RD OF REGEXTS . 
TIF. \L\RE•: There was nl'll expcmlc<l <lurinno tl1o year coiling 
.June 20, 1 'i0 n considerable porti<>n of tho npp~''Priation mnde by 
tbc 12th (~cncrnl ..l.soemuly, n> >hown in the l'recoding N}lOrt coY· 
crin,!( thnt nppropriation. 
};.rpenditures fr{)m .fun,· ~0, h70, (c June :u, 1871. 
S.AI. .\ IUl:>. 
l'rc•i<lc11t Geo. Thacher, (partyo:1r) ........ $ 
Pn>f. U. Hinrichs ...................... . 
" C. A. Eggert .................... . 
·' .A. ~- CtuTicr. . . . . . . . . . . . . ...•... 
" (' . .A.. 'Ybite ...........•.......... 
·.X. Fellows .................... . 
L. F. Parker ..................... . 
" ~. R. Leonard ................... . 
A,.i,tnnt Tcn<hers-
G. T. Keller ........................ . 
\\'. II. Preston ...................... . 
l\[r~. Currier ......................•.. 
~frs. Hich ..........•................ 
]\[iss Loughridge. . . . . . . . . .......... . 
F. E. Xiphcr .....................•.. 
( Htnc f'ch1JJidt .....•.. ...... ...... ... 
'\'m. McClain ............ , ......... . 
.A. u,ughridgc . .................. 0 •• 0 
A. Hiatt ..................•........ 
1.:1\inin Dn,;s ....•.............•..... 
As.iolant Librarian .................... . 
Trcn~nrcr .... ........................ · 
s~'<'rctary ....... ..... ................ .. 
t>. C.Iobl'll ................... · · · · · · · · · 
Exeeutil·c Committee ..................•. 
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YrEL. 
1 '70. 
4tl. Paine & )larshall ........ S 350 10 Aug. 17. 
Uct. 10. uo. J. R Vanfleet.... . . . . . . . . 4.32 00 
21. 116. ,T. E. Paine, Iowa Oily Gas 
Cvmpany ............ .. 9 15 
at. 1~1. 
1!1. 131 
21. 1 a . 
R. M. Bixby & Bro....... 121 2! 
Nov. .r,hn Miller.... . . . . . . . . . . 0 00 
Paino & Mnrsball ........ · 65 92 




31. 1S:l. Ahey Iliner ........... . 
31. 187. R M. Bixby 6: lln> ....•.. 
J. 1 !ll. 'F'orber & Johnson ....... . 
4 1 0:!. AIYey !liner ............ . 
0. 1117. Paine & Mtushnll ........ . 
7. 2:!:!. I()wa City Gas Uompany .. . 
Mru'Ch 27. 2G!l. Paine & Mt•r•lmll ........ . 
Jan. 1. :12~. W. M. Forbes ........... . 












l:J. 3-J.!. W. M. Forbes ........... . 10 uu $11i!l ;;o 
li'fXlNO l .. lBRA.IlY. 
1871. 
March 2ft. 2GO. 0. L. Mozier ............. $ 101 ~5 
Apr. 25. 2!lll. R. M. Bixby & Bro....... 9 75 
2.3. !!!11. A. N. Currier............ 3'3 SO 
2;i. 2112, Ge~berg & llazclhur.;t ... . 
2U. 207. A. N. Cnrrier ........... . 











~- Frank Nipb& ............ $ 70 00 
0. l>hiJlip Weber........... 1 05 
31. E. C. Ebersole . . . . . . . . . . . 2 10 
32. U. W. Marqt~~u-dt ........ . 
H. A. N. Currier ........... . 









'jo. , . Choate ............... , PO 1)5 
il. E. :llcCluin .. . . . . .. .. .. . . tJ 35 
Oct. 
i:?. :llahnna & Clinton ....... . 
1. a. II. Ruppin .............. . 




1 :;. 10-!. 
15. 10·. 
Gesberg & Co ........... . 
J. P. S:wxny ........... · · 
Shephard & Ticos .....•... 
U. S. Express Co . ....... . 
I. C. Gas o ............ . 
:?:?. 111. A. N. Clll·ricr ..•........ 
:\'oL 2. 123. Itc Co.···· .. ·· .. ······· 
o. 12!\. ~L L. Sp:mghlr .......... . 
l!l. 132. M. A. ydcl . .. . . .. . . ... 
Dec. 1 o. lllG. W. G. Uttmnwuli ... · · · · · · 
lSil. 
J.lc. 169. N c'vton R. l'nrl'in ...... .. 
H. 171. Mrs. Schwab ...•......... 
31. 1 6. Lee & un .. ·· · • · · · · · · · ·· 
.Tan. 2. 1 S. Koutz & Tu~·lur. · · · · · · · · · 
7. 1!13. M. L. Bpauglcr .......... . 
1371. 
,Jan. 11. 2nt. Smith& u ... · · · .. · .. · .. 
:ll. 205. :ll. Fitzsi.unuuns ....... · · · 
21. 207. Rigg & ~ tllL ........... 0 0 
~1. 211~. B. :llnl1nnn ............. . 
}''d.>. !. 21 ~- C. W. Iri•h .............. . 
4. 221. W. M. 'Forl.tcs ....•...... · 
11. 223. M. L. ~ punglcr ... · · · · · · · · 
18. 221l. A. N. Currier .......... · · 
1.;. 22 . E. M. Guffin ...... ·· •. ··· 
Mnreh 1). 241. R. hl. Bb;hy ,\: Dro · ·. · · · · 
T. 2!6. N. R. Loonanl .......... · · 
10. 2~8. Lodge <\; Owen ....... · • 
18. ~5+. Beach & Allen ........ · · · 
1.. 257. John .P. Irish ......... · .. 
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April 1!':~. Iowa City Ga• Co ......... ., ~2 35 l~lL~t:R.\L UUR.\1:1. 
:t5. ~90. TI. :ll. BLxby & Dro ..•.... 1 uo l'itl. 
2."1. ~~l:l. Ge.illcrg & Co .........••. -!0 65 cp. 3. ;,;,. Prot'. G.IIimi~bs ....... . ,· 1!10 liO 
~J. :lf/.J .• A. X. Currier ............ 2 50 Xo,-. J•l l:!tf. Reach & Alleu ...•..•.... 31 B 
:!.i. ~9.}. Beach & Allen ........... l;) 53 ll~. : .. 157. Lee &~· ll .... ....• . .... :!:13 fl 
.May -1-. 20:1. D. Mnhaua & Son ........ 6 50 .ltUJ. ~t1. 2UU. ......... .. ... ~u tlli 
8. 307. Iowa City Gas Co., ........ H 20 Fe h. :l. 216. u. S. Expre:-o::; C~• . ........ 7 iJ 
2~. 3J.3. N. R. r.eODLU'\L ........... 12 20 h. ~~0. A.N. Currier ............ 111 tl-l 
" 29. 302. C. JII. Reno .............. 1 15 'Itm·h ~7. 270. Lee & Son .....•.......• ;n 75 
.fnnu 2. 332. Lodge & Owen ............ 3 85 . \pril 4. 2SO . .............. :1:30 H!! 
10. 340. James Lee ....•..•....... 10 15 ~ 2 5. Little, Brown c\" Co ........ 2tl1 ,;,; 
10. a-HI. " .... ··········· 3 00 10. 2~1\. Wm.:llru"Shall ............ 6 20 
13. :Ha. Xixon & Doc ............ 36 91 25. 2!13. James Lee .....•... ..... 143 ~ll 
1:!. 3-H. Ww. Marshall ..•...•..... 2!lS. u. . Express Cu ....•.... ~- 95 1 20 2~l. "' 
17. ::tsn. Coldrou Bro's., ,,_ • Juy ..... 2 53 .\lay fl . 302. W. G. ITantmhnd ......... H ~;l 
lll. :160. Beach & .Allen .... ... .... 17 50 ~7. 311i. ~\..~. Currier ........... sa 4.1i 
lll. 3i2. W.A. Morrisun .......... 9 00 June 10. 33" F.W. Clu·iijtcm .......... td (I() 
10. ;{i3. Geo. Thacher ............. 16 55 11. 3-ll. U.S. ExprcA" Co ......... 11 20 
1 TO. 13. 3-H. W . .M. Marshall .......... :l 40 'HOt> 33 
Aug. -L 12. Geo. J.fnrqunrut (music) .... 31) 00 $92() l!O 
1 .. \W llY.;PART'fKNT. 
PI~OF. Ll:ONARil'S llJo;PAR'L'l.rE.N'T. 
11:!71! 
Ang . 2·!. 116. W. G. lTnmmond ......... ill 55 iO 
. Jun. 11. ~02. Grecu & Uhnnto .......... $ 40 Nm·. lT. 137. lrvinglnstitntu ........... 4~ 110 
I-' eli. 1 2:!0. A. N Cm·ricr ............. 71 na Dec. -H. 1 4. L. S. walford ............ Hi ()I) 
lnrcb lfl. :!-!ll. N. II. Bruine1-d ........... 12 00 • Jnn. i . lOi. Paine & ~far•ltnll ......... 4 33 
April I. 2SO. Lee & Sun ............... 4 13 1871. 
2G. 2(13. James Lee ............... 12 00 )lay ±. ;!!Ill. :!\[ahnna & ~on .. Ill l:Jfi l!l 
$100 06 
July 1 ... \.W LUJU.\RT 
IHl0:\1. 
l:J. 2!. Prof. IIi urich•, cxtm Ia bur 300 00 $300 00 
11-iO. 
F.XPE....'\S.Es, COM..lliTTEf.: ON l'H.I~~liJENOl. Aug. l:l. 35. L. wnfi'orcl. ........... ~ tl7 :.o U7 no 
lt[m~·h a. 232. J nmes Wilaon ............ 0 00 I:HNOt:NO ANP H\CliH:.NT.\J.!-4, 
H. 247. Geo: Thacher ............ 15 00 
22. 2tH. A. S. Kissel. ............. Aug. 15. 30. Lee & Son ............... $ 
28 00 
6± !lO 8160 90 
Nov. 2~. HO. " " " ············ ... 35 2.'J 
6 
X.lll REPORT OF 'riTE BOARD OF REGE.~Td. [No.7. So.~.] REPORT OF 'TilE 
18il. t,n. 
FelJ. lS. 2:!6. A. N. Currier ........ ... $ 40 feb. 3. 21G. '. S. Ex pre~> Co ········ ~ 2 .l() 
Mar. 27. z70. Lee&· Son ............... 5 1)5 ;\[tU"Ch li. 2!l;l. Beach l\: Allen ........... li' it I 
}lay n :nr.. A. X. Cnrrier ............ s 7U 1 ... :!~3. Bench c\: .\lien ........... 10 'II 
Jnoo Ill. =~31. ········ ... 6 RO ~n. 25tl. W.A. :Morri~on ........ .. 1' :lO 
June 10. 340. Jnm& Lee .............. 48 1)(1 :37. 271. Nixon .. ~noc ............ ill 
,Juue 10. 3i3. Gcorg(l Thacher, (catalogtm • \pril 2\l . 2tl'i. u. . E"l'r ·>s Cu .... .... 75 
pootngc) ............... 6 10 8146 i9 )[ay t1. 30tl. c. A. l'i1tito ......... .. ... :l;"i 15 
Mnr. a. 23~. Ltternry Suciutics ········ 400 00 ±00 00 
1 '71. 
JtU•AJRJNV .\NU i:'K\'fL.'\0 ROOMS. 
li. :l.'\11. A. witzer 1'1 ;, 00 .Tune ··············'-1 i'O. 
:"112. "T· A.. ~fnrrioou ........ ti 10-·· 'iOO on Sept. 3. 54. L. S. Swn.Uord . .......... $ 30 00 Jnnc 1\l. 
'cvt. 1(). 50. ........... ltll 2.1 L.\.ROU.\TOUY . 
He pt. 10. 61. • John Sale, Jr ......•.... lSG (I± 1 · ;o. 
Uct. s. 1--!l. c:csbcrg & Co ............ 8 DO Sep. 3. 51. 11. B. & IV. Cluunbcrln.in .. 8 152 53 
Oct. :H. ll~. Cvltlrcn Bm>. ,\: ,Joy ...... !i4 08 &p. 10. 5fl. G. llinriclts .... . .. ······ 2/i 35 
• Jnn. 11. 202. Green Choate .... ~ ....•.. a· 73 Scp. 10. flO. "'m. Enuuuns ........... 100 Ull 
Jan. ~I. 2118. B. Mnhnna .... ......... 10 50 :.oo 00 f'cp . :t!•. ftH. N. Dru•chei<l ............. 14 011 
Oct. 1. 7tl. Fisher & Tllmlm. ········ 15 00 
rH-o-.·. WliiTK,S ROOY. 1. 77. J. F. Luhue l\: On .•...•.. 09 lib 1870. 
1. 78. .A. S. ,\Juc ........... ... 33 9:i Jnly. n. 11. Gesberg & Co ............ 888 50 s .60 
7V. G.Hindchs .............. 20U OIJ ]. 
1. bO. Uesberg &· Co .... ······· (lO 20 OEOLOGTOAL DEPAUT:u:ENT. 
1. Sl. G. W. :Mn.r<ptnrdt. ........ 7 Oil 
July 23. 27. I.Witberby .............. .18 7!i '· li4. R. lL Rixhy & 131\1 ••••••• I 
{15 
30. 30. C. A. Wllitc ....•..•..... 10 'T5 ~. ~fi. Lee & S.>n ...... · · · · · · · · · :n :,n 
An g. 1:!. 2n. XL~on & D•>c ...•........ 107 00 1.1. UG. l'n.ine & Mm·oltnll . ....... ± ;);. 
17. !2. Bench & Allen ....•...... 37 3U 15. on. C:Jiggs c~ 'Vut.on ········ :l7 ·l!l Sept. a. G:?. "American Nutnralist " •... 22 50 Ht lUO. B. W colCrlllllll l~ Co ..... • tr. Jj 
!W. fiS. w. A.. ~forrieon ..... . .... ll ,·o 1:). ltll. A.. S. Aloe ....... ········ l\1 00 
Uct. s. ~~- W" . .A.. MorriRon .......... 4± 'iR l:i. 1112. Shepber<l & l!cg~ ....... · · 2~ ll:l 
s. fo.(). Gcsbe.rg ,- Co ........... 205 ~5 ]5. 104-. t'. '. Exprons Co .....•... ~ 00 
±2. 9~. J. P. Sanxuy ............. 1 4-0 ];,. 105. lindley & Oo ........ · ··· 12 'i:J 
2!. C. G. Brmnter ........... 21 :.~· lU. 5 10 ]!1. llO. F. llohenschuclt ... · · · · · · · 
,, 
24. 115. G.W. iYostcrman ...... . . 95 33 2.J.. 118. Coldren & Co .. · · · · · · · · · · ~1 13 Xuv. 2S. 1±1. U. S. Express Co ......... 15 15 
llce. li. 172. B. Westerman & Co ..... .J. !J9 
XLIV REPORT OF THE BOARO OF REGENTS. [No.1 l{o. ~-1 REPORT 
OF TilE BOARO 0'' REGENTS. XLV 
1 71. wa. 
Jan. 11. lfl!), (•. ITinrichs .............. .;w 7.1 Feb. 1"- 2~1). A.N. Currier ............ $!15 20 
11. 200. B. We;termun & ('f> .•..•• 213 211 .~pril. 25. :!9-l. ············ :! 
~.n 
~1. 2(17. Rit,"g & Sou ............. 1 25 ){ay. 27. 315. ············ 7:\ no 
:!/'\. 213. "\ . . "Hoe ········ ...... 72 'i3 ::1 H!fll June. n :ltl2. F.W. hrist •m .......... J(J 00 '':!il 51 :?II 
1•urw. ):EJ~LO\\ ~' lJEP4\RTYEST. £.it(,EU1.''~ JO.,j'(J, JlRllF. DEP.\R.T~fh!'iT. 
Oct. ~- 82. S.N. l·'clluwa ............ $ 10 20 I l\1. 
~- sa. c. L. J.fozier ............ 2H 50 So•·· HL n. S. Exprees Co ......... 
~10 on 
'{, '{[1, Ge>I.Jerg & Co ............ lJcc. 17. 113. B. "\V' e•tcrman & Co ....... 
~r.!l :!:l 
li7 90 
};;, 107. Xix•m &Due ............ feb. 1. :n~. B. 'Maha:un & Sun .....•.. 
17 (I (I 
lS on 
Xo\·. L 12:l. Mabana& linton ... April. 2.1. 2(1-!. A. X. C11rrier ..........•. 
1 2."i 20 1), 
21 IJO 
5. 1:!J.. S. X Fellow.; ............ 2~ !J5 
lll'c. 5. 157. lee & Son ............•.. a 57 t:'~HT.It~IH (HWt;Nil:-t. 
!II. I ~3. S. N. Fellows ............ J.2 00 bill 
31. j'{jj_ Lee,\: •11 ........••••.•. * :!0 .\ug. 1:l. 36. E. Pillow •............... 
. l (Ill 
l~il. ~:1. 43. J. IIW ...............••. !I on 
Jan. 2'-l. 212. S. N. Fellows ..........•. 2H 2.3 27. ±7. E. Pillow ................ 2:3 1:! 
Fei.J h. 2~0. A. X. Uurrie1· •........... HI fjQ ~T. 4~. .T. IIill. .............. · · · fl 7H 
Mar. 1 .. 2J;). S. N. Fcllo\\'ij ............ 1+ \!.') Oct. :2~. 11~. II. 0. lJ ntchinson. .. . ... 1;,1 o:. 
Apl"il .J.. 2-~0. J.ee & Sou .....•......... 2 5(1 2-l.' 117. E. Paine .........•.. ···· G 
2;"; 
•1. 2 1. S.N. Fellows ............ 2!1 25 ~-!. 118. ( ·old1·ou ,f o ............ ~(I flO 
llfny ;jJ. 32.~. R. 1tfusser & ('n .......•.. 3~ 37 Xur . 21. 1:3 Paine.\: Co .............. lll 00 
• TtnJO 13. ~Wl. Gesbcrg & Shntz 1.1 7 ········ (let. ~4. 118. Coldruu & ('o ....•....... 10 
!12 
13, :14!1. D. Mal111un & Son ...... 15 oo 1 71. 
li'. 3:i3. S. X. Fulluws ........•... 2.1 50 4i-! ~·1 .ran. ~~- :.n:3. . \ S . .\..! .. c, to balance ..... 2 
5~ 
• \J•ril ~~1. 2!111 • )l lirot> ................ 
l!l no 
:O.ETTEJ..:M ASU .FRJo:tGJIT. ~!'} ()I) 
1S70. Xay II. !iO!l. IV m. S(•fltt. .............. 
July. u. 12. Gesburg & Ilnzclhurst •... 1:1. :!11. ¥· .Krotz ..............•• 1~ 
00 
$26() S.J, 2G9 ! ., (I() 
G. 12. Repairs by Gesbt.rg & ( 'o .. 180 H 180 4i 
~T. :1:!0. )f. Krotz ........... .. 
June ~- a:J 1. Wm. Scott ........ ...... 2 
~I) 
J•ROF. f'C URCJi:R ~S 1~. :ll:l. 1'. '\Vehcr ......•......... 
., ao 
llEI'.\J~TYE.NT. 
Nor. li. :3~1. 
}', G.Lclunnn ............ 20 [Jt) 
12. l:l~. H. '\Ye>tel'tl>nn & Co .. 
Beech & Allen ......... : : 
)S!O 37 17. 3~2. Mr. Klutz ................ 4 /j() ]2. 129. 19 oa 357 31 
Dec. 5. l.i7. lee &Son ...... ........ . () 50 
5. li-t. B. Westerman & Co ...... 7 92 
XLVI REPORT OF TU.E BO.tRD OF REGENTS. [No.7 :\<>. <.] .REPORT OF TllE UOA.RD OF REOESTlS. XLY!l 
BII.Lo FOR ::: pt. :l. s:l. "{;". . Exprt·.' Cu .... . ... '1 j 7:i ,-AB.roc~ l'L"HPfJ~£:'{, 
l il. 
OcL 1:1." !J-!. Little, llrown ,\: 
'\\ ······· !')l) Lli) 
.ll=h ., :?:!1. II. Rnl•pin ............... 8 ,_ 00 J:i. lOll. Mills& Co ............... -!1!1 l!O ''· _, 
:J. 2.31. W. A . .\fitluleton .......... lb3 iO ~~- 1t3. Juhn r. Irish ............ H U\l 
I( :!1. :?H2. E. H. llnzcn ............. 105 70 ~tl. 13fl. liills , · Co ....•........• 2H S\l 
27. 315. A. N. C'nrricr f<•r Parker ... 50 00 il. 
83GQ 4,, J;w. 25. ~Ill. J. C. Buttro ............. {\) 50 
Fl'h. Hi. ~27. Reporter for .r.,ltn•on ····· .15 \10 l'ERJOJ )fCAUt 
1870. 'ln•-ch JO. 2!9. N. II. Bnunt•J·d .... 1:! on 
120. Bench & Allcu ........... $10 25 'Mny ~7. 317. J.O. ButtJ·c .............. 5·1 
2S 
Dec. 5. l07. Lee & Son 25 June 13. 3H7. Wm. )!nrohnll ...•....... 
2:10 00-$1000 00 .............. 62 
7. 1."1!1. A. X. Currier ............ 52 Ql) 
li. 17+. B. W' Colcrm:m LAW 
LffilL\UY. 
··········· 14 .15 1"'"· 1b7l. 
Rush Clark .............. 
. ill 00 
~pt. :!. 50. .Jun. ~·- 21!9. Lee & Son .............. 47 25 11)11 00 "· 5H. J. E. Jewett. ...•..• ..... Fub. h. ~26. .\. "'· Currier ....•....... 58 90 W.J. Gillcrd ............. lO:l nn 
~[m·ch 1 ~- j.)2. 
Ill. 5i. 
············ 25 00 Oct. 1:1. H2. CallaghA 11 &: Cw hrvfi. ... !l7 50 
J~. :!5t.i. .D. W estermnn & Co ...... 60 73 93. E. B. Myers ........ 31 75 til. ..... 
• \ joJ'il L. !!7.'-l. 1 00 \)5. 75 50 t~. ········ ······ 
.~. 2bl. 16 00 Soule, Thomns & Wilulnu .. 210 50 Nov. !1. 12u. 
~.). 20±. A.N. Curri~r ............ 2 50 16!. Callaghan & Cnrket,.Jt .... liS 25 
lllny ~7. :l15. 
I )oc. 10. 
. .... ~ ...... 38 86 lo. l(j:J, Ste}Jhen & Jltlyno, ........ lSR i:l 
27. :un. ············ 100 00- 473 5fo :Jl. 1R5. W. t4. ITnnlm•""l. ........ 31i 'j(l 
f'O~OtEN'OE~tE..''iT lNOIIH~NTAI.~. 
l~i 1. 
lSiO. Jan. H. 1()5. Soolc, Thomas & 'Wiud~on -!ll7 ns 
lul.r ~~. :!0. .r urnes ]}lm·k ..... ....... !;\ 13 92 !). 1!!7. Paine & ~Inr<hnll. ······ 1 Gi-::'1500 00 
H. ~1. Frank Cuheo· ............. 15 00 L.\'\' Tt IlioN. 
1:1. 20. Rankin & J'ulrltL·l' .... .... 70 3i .: ... b7<l • 
• \ng. H. ~- Dr. Black, t<>r expcn;cs c.x- t'Ppl. ~"'; G5. C. Cole .......... ····· ,:!11(1 110 
amining eorn .......... 130 00 Oct I<. lttH. ··············· ~:; 110 
1'111\', 1''. 1:}0. ··············· 40 110 
l•lvma .•.. ········ 10 00- HO O(J ]l,.,,. " 15L. .... ··········· 50 110 -
1871. 
I'UL.~TINU . .ran. 2. 10±. 2G 00 18i0. ··············· 
An.:. '6. 33. J. R. ITnrtsock ........... H. 204. . ... ········ .. ~0(] 85 ~±0 I)O Oil 0~~ 1:!. Feb. 1'' 22±. . ... ··········· 3 W. A. Ballard ............ 50 5(1 "· 
L JlEPORT OF THE BOARD OF REGENTS. 
Priuti1•g . . • • . • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .1000 oo 
Law lihrnry. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • 15nn no 
Law tuition. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;:; ou 
.\[L,Jit·allnilivn.... . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 1114 411 
Hill• ur•l•·n·<lpai>l..... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . (;3!1 u:; 
[Xo. 7. 
'rntnl expenditures fi>r year. . . . . . . . $31l6o:1 r.4 
Tnlul iiiCOIJIP lhnu ,June 20, ] SAO, tu J UOl' :W, 1' n. . . . $6425fi 4!1 
Expt.mdilurcs fo1· Pame perjcxl........ . . . . . . . . . . . . . . . f13591l :;a 
llulauco in tJ·enH•ry ,Jnnc 211, 1~71. ......... . 
TIH• l<•lluwing is n liFt of !he nppl'<~J>riatiun•. mndc hy tlte JJ,,ar.l 
of H"~cllt:J ut Ll1eir re~nlat· mcctin~ iu .Tunc, 1 il, f~JI' the CW"l\:'nt 
yt:ar, cornmcn<·iug fJune ~Oth. l"'il, ar&~] t'rtdiug .June 2Uth
1 
1 1:?. 
II waR <·,filunf<·J that r!Jc 8tlm' •J••·cifietl wuultl be hn•·ely >nfticicnl 
to t•orcr llw nctnnl and alJsnlntely tl!!t"cssnry cxpcnso fr>r the pur. 
pnRt .... llltnlt:fl. 
The Exocntirc Committee nnd the UniYct·sily ofticm·s ni'C limit"d 
in lh<•it• l'XJ>Ptl<litm·c• tu thm;e sum~, until thp fu1thcr u1•1Ier of the 
llllllrd of H~genta. 
Appropriation for tlte cw•rwl year 1871-JS'i·!. 
p,.,.•ident Thnchcr 
Prof: l'nt·hr •.... ::: : : :: : : :: : :: : : : :: : : : : 
l'rnf'. Currit•r ...••................•...... 
l'rof. "'hitc .....•.......•..........•.... 
l'rnf. E!!l!l'rt .••.......................•. 
l'1x•f. Hinrich" . 
l'"•t: Fcllm1'" .. ::: .·. ·.•. ·.·. ·. ·.· .·. · ... ·.· .·. ·.·.·. ·. ·.·.·. ·. 
Pttll', J~l'ntlllnl . .....•.................•.. 
·~ H•i•~nnt p, . .,f. ~[nthematics ............. . 
I• nu1· Hltttrudm·~ 
T.m•flux•A in Agl'i~,',jhl;.~, .. C.he·,~;•~.~:::: :::: .· 
l'lx>i: Engli•h Lileratm·e .................. . 
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Trea.•nrer ...................•......•...• $ .~\Ill II< I 
"xoretary ..• · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · • 
.Janitor .............................. . . 
ru.·l. ................................ . 
t 1ontiiH!l'1lt ...•... · .•. · .....•........•.. 
Priuliu~ tuul C'atalngues ................ . 
Trnrding cxpeu~cs of Pre•itlcnt .......... . 
1 'uuJtllPTtclmu>:nt e\crciscs ..•....••..•• , .•. 
('ulling "'""[ ......................... .. 
r;"' I Jill' .........•.......... 
llt·:\tiug unrth hall.. .. .. .. .. .. . . ...... 





Prt~f. l;ocllnw~· Cl1air .................... . 
P1Lrker':; ...........•..•..... 
l.il·•·,u-y nnt.l Librarian ................... . 




















Tutal .........................•.. ll\il;!;,(;,'j 00 
1->timnte<l incnu1e of the Lnw llepntimcnl by 
it• tttiti~>n, a• Bhown fol' tho yenr 1H7l 1 S7~. 2000 00 
J·>rimntetl income"!' the )f~'<licnl Dcpnrtmcut, 
hyits tuitiun,a.•shnwnf"rthoycnrl11il :!. 1100 00 
(hnml t~~tal ...................... ~:~:1!Hl-J 00 
L! 
The fl•lluwi11g i!i the estimtl.tetl iucoiTIC tor the cnrn:ut Jl':tr, cum· 
IIU)Ill'illg ,J IIIIU 20th, h71, nnd Clllling ,J IIIIC :!01 h. lt!l:! : 
Balnut'c in lrca~ur~ .. , Junuary 20, 11-171 ........•..... . $ 
Hc·nt• ..................•....•.........••••...... 
'l'uitinu. < 1,.1l.,ginle Department .................... . 






J 100 00 
Lll REPORT OF TUE BOARD OF REGENTd. [~o.' 
fl fl5t H) fJO 
125(10 
Tutal ...... 4 •••••••••••• ................ B 3"'1."i!l ~J~ 
TI!P fi,JI,m~in!: cx1.i1,it show~ the <':XfJCIHiitur·cs for the l'nrrcntycar, 
l'•tlllllll'llt:ill!!' .JIItw :?lith. J"\jj, up tn clntc of el":,iug thi~ report. tu· 
wit: l>etcmlwt· :!lith. 1 II. 
The it<:'•ll' :u·~ ,._,!Ji!.itc<l under the \·nrinu• hen• it•. showi ug the !IIU·-
(lrlkf'. f~,r wJiil'h lllo mnncJ wn~ CXJ•crulcd, u" well ns I he 1'-twer·al 
it,·rrr" f~, .. tlw Jlllrpu.:;c~ named: 
Pn· .. idPIII ( ;eur~c Tlia<'lJer . . . . . . . . . ...... $ 0:!.3 nu 
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